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This essay deals with the experiences of the French diplomat Paul Claudel in Nikko.
In the midst of the holy mountains of Nikko in June1898,a29-year-old French diplomat
 
recognized that all things in the universe are related and therefore he was ultimately motivated
 
to become a poet.There are three reasons why he experienced these revelations in Nikko.
First,during his initial diplomatic stay in the U.S.from1893to1895,Claudel was touched
 
by the beauty and the power of nature and also became interested in the ability, the native
 
Americans had,to live in harmony with nature.
Second,posted to China in July1895,Claudel understood the relation between the earth and
 
all life and began to write several prose poems which would be published under the title
 
Connaissance de l’e?st or Knowledge of the East,which may also be translated as Born Together
 
in the East.
Third, his visit to the Toshogu Shrine in Nikko revealed to him the meaning of the
 
transformation of Tokugawa Ieyasu to godhood.
Finally came the moment of revelation. Wandering alone in the rainy mountains, he
 
declared “je comprends la nature... je m’avance parmi le development de la doctrine”or “I
 
understand nature...I advance in the development of the doctrine”.And he felt himself to be a
 
participant in the divine scheme, saying “Je suis l’Inspecteur de la Cre?ation”or “I am the
 
inspector of the Creation”.
Thus a 4-day stay in Nikko became one of the most important steps in creating his
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n’a pas vu Nikko,n’a pas le droit d’employer
 










































































































































































































































































































































折の思索が Connaissance de l’e?stに収められ
る散文詩 L’Arche d’or dans la fore?t（『森の中
の黄金の櫃』)????に表わされる。
― ―48
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